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บทคดัยอ่
	 บทความช้ินน้ีศึกษาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาโดยมุ่งประเด็นการศึกษาไปท่ีพุทธทาสภิกขุ	 
เพ่ือท�าความเขา้ใจวา่เหตุใดพระสงฆห์นุ่มบา้นนอกผูมี้สมณศกัด์ิน้อยเช่น	 พุทธทาสภิกขุถึงเขา้มามีบทบาท
ในสงัคมไทยจนกระทัง่ไดร้บัการยอมรบัในฐานะพระสงฆผู์ท้รงภูมิ	จากบริบทของสงัคมไทยท่ีมีการต่ืนตวัใน
การศึกษาพุทธศาสนาไทย	ปัญญาชนไทยจ�านวนหน่ึงหนัมาสนใจศึกษาพุทธศาสนาท่ีมีค�าอธิบายสอดคลอ้ง
กบัหลักเหตุผล	 พุทธทาสภิกขุสรา้งสรรคผ์ลงานประพนัธ์ทางพุทธศาสนาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
ของปัญญาชนไทยในทศวรรษท่ี	2470	จนกระทัง่ท�าใหพ้วกเขาสนับสนุนพระสงฆห์นุ่มผูม้ากความสามารถ
เชน่พุทธทาสภิกขุ	แมว้า่พวกเขาจะมีแนวคิดและบทบาททางการเมืองท่ีแตกต่างกนั	แต่ส่ิงดงักล่าวกลบัไมเ่ป็น
ปัญหาต่อการสนับสนุนพระสงฆ์รูปเดียวกนั	พวกเขาสรา้งการยอมรับพุทธทาสภิกขุผ่านหน่วยงานและ
องคก์รท่ีพวกเขาเขา้ไปมีบทบาท	จนกระทัง่ท�าใหผ้ลงานและแนวคิดของพุทธทาสภิกขุไดร้บัการยอมรบั 
ในเวลาต่อมา
ค�ำส�ำคญั:	พุทธทาสภิกขุ,	ปัญญาชนไทย,	การสรา้งการยอมรบั
Abstract
 This paper aimed to study the history of Buddhism focusing on Buddhadasa Bhikkhu’s 
background in order to understand the reasons why a young rustic monk with low priest of rank has 
played important roles in Thai society until being revered as a high intellect monk at that period. This 
leads to increasing awareness of studying Buddhism. A number of Thai intellectuals turned their 
attention to studying Buddhism whose descriptions are consistent with reasons and logics. 
Buddhadasa Bhikkhu is the first monk creating Buddhist composing works that met the needs of Thai 
intellectuals	during	B.E.	2470	until	Buddhadasa	Bhikkhu,	a	highly	talent	monk	was	supported	by	Thai	
intellectuals. The differences in concepts and political roles of Thai intellectuals did not generate the 
problems for supporting Buddhadasa Bhikkhu. They made the establishment of acceptance of 
Buddhadasa Bhikkhu through related agencies and organization until Buddhadasa Bhikkhu’s works 
and name have become renowned later.
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บทน�ำ
	 	 “พทุธทาสนามท่านปานขนุเขา	 แตแ่สนเบาสบายอยา่งวา่งน�า้หนัก
	 และตวัตนของท่านน้ันใหญนั่ก	 ใหญด่ว้ยหลกัใหส้ละละตวัตน
	 เราตอ้งรอไม่นอ้ยเป็นรอ้ยปี	 จงึจะมีคนอยา่งน้ีเกิดสกัหน
	 อาจรอ้ยปีพนัปีมีสกัคน	 อยูใ่นโลกแตห่ลดุพน้จากโลกไป” 1
	 บทกลอนขา้งตน้แต่งโดยกวรีตันโกสินทรอ์ยา่งเนาวรตัน์	พงษ์ไพบลูยห์น่ึงในศิษยข์องพุทธทาสภิกขุ	
เนาวรตัน์แต่งบทกลอนน้ีเน่ืองในโอกาสการจดังานเฉลิมฉลองอายุครบรอบ	80	 ปี	 พุทธทาสภิกขุไดร้บั 
การยอมรบัวา่เป็นสงฆผู์ส้รา้งคุณูปการแกว่งการพุทธศาสนาไทย	บริบทสงัคมไทยในศตวรรษ	2470	ก�าลงั
ต่ืนตวัต่อการศึกษาพุทธศาสนาท่ีไดร้บัอิทธิพลจากประเทศตะวนัตกอย่างสมาคมมหาโพธิ	(Maha	Bodhi	
Soc iety)	 ประเทศอังกฤษท่ีเผยแพร่องค์ความรู ้พุทธศาสนาผ่านวารสารของสมาคมท่ี ช่ือว่า	 
วารสารมหาโพธิ	 (Mahabodhi	Review)	 ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่องคค์วามรูพุ้ทธศาสนาในพระไตรปิฎกไดร้บั 
การยอมรับว่าเป็นค�าสอนทางศาสนาท่ีเป็นเหตุผล2	 ปัญญาชนและขา้ราชการไทยแสวงทางเลือก 
ในการศึกษาพุทธศาสนา	 ท่ามกลางบรรยากาศของการแสวงหาทางเลือกสมัยใหม่นามพุทธทาสภิกขุ
ปรากฏครั้งแรกผ่านวารสารหนังสือพิมพพุ์ทธสาสนาเม่ือ	พ.ศ.	2476	วารสารหนังสือพิมพพุ์ทธสาสนา 
มีแนวคิดท่ีสนับสนุนใหพุ้ทธศาสนิกชนใชศ้ักยภาพของมนุษย์ศึกษาพุทธศาสนาเพ่ือน�ามาพัฒนาและ
ปรบัปรุงตนใหพ้บกบัความส�าเร็จทางดา้นจิตใจ	การศึกษาพุทธศาสนากอ่นหนา้เป็นเร่ืองส่วนตวัของผูใ้ฝ่เขา้ถึง
นิพพานเป็นเร่ืองเฉพาะกลุ่ม	ความเขา้ใจของประชาชนส่วนใหญ่เช่ือวา่พุทธศาสนาเป็นหนทางสู่ความส�าเร็จ
ในโลกหนา้ท่ีมาจากการสะสมผลบุญในชาติน้ีผ่านการท�าบุญเพ่ือสะสมบารมีความดี	พุทธทาสภิกขุกลบัน�าเสนอ
ความส�าคัญของการศึกษาพุทธศาสนาในฐานะความรูท่ี้ช่วยยกระดับจิตใจมนุษย์และเสนอใหเ้ห็นว่า 
หลกัธรรมของพระพุทธองคเ์ป็นเคร่ืองมือส�าคญัท่ีช่วยแกปั้ญหาในการด�าเนินชีวติในปัจจุบนั	พุทธทาสภิกขุ
ไดน้�าเสนอทางเลือกใหมใ่นการศึกษาพุทธศาสนาท่ีสอดคลอ้งกบัคา่นิยมของปัญญาชนไทย	
	 ความหลากหลายของกลุ่มญาติธรรม3 ทั้งสายอาชีพและแนวคิดการเมืองถือเป็นเอกลกัษณ์ของ
กลุ่มญาติธรรมของพุทธทาสภิกขุ	ญาติธรรมของพุทธทาสภิกขุประกอบดว้ยกลุ่มขา้ราชการไทยและ 
นักเขียนปัญญาชนหวักา้วหนา้4	ขา้ราชการตุลาการ	ผูพิ้พากษาเป็นปัญญาชนไทยกลุ่มแรกท่ีเขา้มาสนับสนุน 
1 บทกลอนน้ีช่ือว่า	“คารวะท่านพุทธทาส”	แต่งโดยเนาวรตัน์	พงษ์ไพบูลยแ์ต่งเน่ืองในโอกาสการจดังานเฉลิมฉลองอายุ
ครบรอบ	80	ปีของท่าน	 เม่ือวนัท่ี	27	พฤษภาคม	พ.ศ.	2529	การจดังานลอ้อายุของพุทธทาสภิกขุครั้งน้ีถือเป็นวาระ
ส�าคญัต่อกลุ่มญาติธรรม	เน่ืองจากท่านอาจารย	์(พุทธทาสภิกขุ)	ครบรอบอายุตรงตามพุทธประวติัของพระพุทธองคท่ี์
ทรงดบัขนัธแ์ละปรินิพพานขณะท่ีมีพระชนม	์80	ปี	กลุ่มญาติธรรมของพุทธทาสภิกขุเลือกโอกาสท่ีมีนัยยะส�าคญัสะทอ้น
ใหเ้ห็นการยกยอ่งพุทธทาสภิกขุในฐานะสาวกผูด้�าเนินชีวติตามรอยพระพุทธองค์
2	 Suniti	Kumar	Chatterji.	(1952).	Maha Bodhi Society of India : diamond jubilee souvenir 1891-1951.	pp.	157	–	160.
3 ญาติธรรมเป็นค�าท่ีผูเ้ขียนใชเ้รียกบุคคลท่ีติดต่อกบัพุทธทาสภิกขุผ่านจดหมายและบุคคลผูศึ้กษาผลงานการประพนัธข์อง
พุทธทาสภิกขุท่ีนอกจากเหนือจากกลุ่มสหายธรรม
4	 พวกเขาเหล่าน้ีมีอุดมการณท์างการเมืองกา้วหน้า	 ผูเ้ขียนจึงขอเรียกกลุ่มปัญญาชนเหล่าน้ีวา่กลุ่มปัญญาชนหวักา้วหน้า	
เน่ืองจากมีแนวคิดการเมืองท่ีตอ้งการพฒันาประเทศไปสู่ส่ิงท่ีดีกวา่ในขณะน้ัน
153สหายธรรม	ญาติธรรมกบัการสรา้งการยอมรบัพุทธทาสภิกขุในทศวรรษ	2490
ทิวาพร	อภยัพฒัน์
พุทธทาสภิกขุในการศึกษาพุทธศาสนา	พุทธทาสภิกขุยกยอ่งใหปั้ญญาชนท่ีสนับสนุนท่านในระยะแรกกอ่น
ท่ีท่านจะมีช่ือเสียงเป็นสหายธรรม	สหายธรรมของพุทธทาสภิกขุมีรายช่ือดงัน้ี	พระยาลดัพลีธรรมประคลัภ1์ 
เป็นสหายธรรมหมายเลขหน่ึง	พระดุลยพากยสุ์วมณัฑ	์(ป่ิณฑ	์ ปัทมสถาน)2	เป็นสหายธรรมหมายเลขสอง	
สญัญา	ธรรมศกัด์ิ3	สหายธรรมหมายเลขสาม	
	 ในขณะท่ีกลุ่มฆราวาสไทยอีกกลุ่มท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้กัในสงัคมวา่มีแนวคิดทางการเมืองกา้วหน้า
ส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการประพันธ์ท่ีวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาล	 เน่ืองจาก 
พวกเขาเหล่าน้ีมีอุดมการณ์ทางการเมืองกา้วหน้าท่ีตอ้งการพัฒนาประเทศไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่าในขณะน้ัน	 
ผูเ้ขียนเรียกกลุ่มญาติธรรมเหล่าน้ีว่ากลุ่มปัญญาชนหวักา้วหน้า	 ปัญญาชนหวักา้วหน้าผูเ้ป็นญาติธรรม 
ของพุทธทาสภิกขุมีรายช่ือดังน้ี	 กุหลาบ	 สายประดิษฐ์4,	 วิลาศ	 มณีวัต5,	 นายสมัคร	 บุราวาศ6,	 
1	 เม่ือยอ้นไปดูภูมิหลงัครอบครวัและการศึกษาก็จะพบวา่ท่านเป็นนักเรียนทุนรุ่นแรกๆ	ของกระทรวงยุติธรรม	อนัเป็นช่วง
เวลาท่ีรฐัตอ้งการสรา้งนักกฎหมายซ่ึงเป็นอาชีพใหม่ของสงัคมไทย		พระยาลดัพลีฯ	จึงไดร้บัทุนเดินทางไปศึกษาต่อวิชา
กฎหมายท่ีประเทศองักฤษ	จนกระทัง่เม่ือ	พ.ศ.	2460	สามารถสอบไล่ชั้นเนติบณัฑิตและเขา้เป็นสมาชิกเนติบณัฑิตสภา
องักฤษ		หลงัจากท่ีเดินทางกลบัประเทศไทยเพ่ือมารบัราชการเป็นผูพิ้พากษา	หลงัจากน้ันเม่ือพ.ศ.	2467	พระยาลดัพลีฯ	
จึงเร่ิมอาชีพอาจารยส์อนกฎหมายท่ีโรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรม	พรอ้มๆ	 ไปกบัการรับราชการในกระทรวง
ยุติธรรม	 ในทศวรรษ	2470	สถานะทางสังคมของพระยาลัดพลีฯ	 เป็นผูท้รงคุณวุฒิในวงการกระทรวงยุติธรรม	 
ท่ีขา้ราชการและนักการเมืองใหเ้คารพนับถือ
2	 ผูเ้ป็นคนกลางในการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย	์ (เจริญ	ญาณวโร)	กับพุทธทาสภิกขุ	 
เม่ือ	พ.ศ.	2494	พระดุลยพากยสุ์วมณัฑ	์เขา้ไปด�ารงต�าแหน่งปลดักระทรวงยุติธรรม	ท่านไดจ้ดัโครงการอบรมผูท่ี้จะเขา้
รบัราชการศาลยุติธรรมดว้ยการนิมนตพุ์ทธทาสภิกขุมาแสดงธรรมแกข่า้ราชการกลุ่มน้ี
3 สญัญาขณะน้ันเป็นนักเรียนกฎหมายของรฐับาลเม่ือเขากลบัมาจากการศึกษากฎหมายท่ีประเทศองักฤษ	เม่ือพ.ศ.	2476	
สญัญารบัราชการผูพิ้พากษาและอาจารยส์อนกฎหมายท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
4	 ปัญญาชนคนส�าคญัท่ีพุทธทาสภิกขุเลือกสานสมัพนัธก์่อนเป็นคนแรกๆ	เน่ืองจากกุหลาบเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการ
ส่ือส่ิงพิมพแ์ละในฐานะนักเขียนปัญญาชนท่ีมีช่ือเสียง	 พุทธทาสภิกขุเขียน	จดหมายถึงกุหลาบขณะท่ีเขาด�ารงต�าแหน่ง
บรรณาธิการหนังสือพิมพป์ระชาชาติ
5	 พ้ืนเพเป็นคนสุราษฎร์ธานี	 และไดมี้โอกาสมาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	5	และ	6	 ท่ีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 
หลังจากน้ันจึงเขา้สอบท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 ใน	พ.ศ.	2482	จึงเขา้ศึกษาต่อท่ี 
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชีจุดเร่ิมตน้ความสมัพนัธข์องวิลาศกบัพุทธทาสภิกขุเร่ิมข้ึนมาจากการท่ีวิลาศเร่ิมเขียน
หนังสือตั้งแต่ยงัเป็นนิสิต	 วิลาศขอใหพุ้ทธทาสภิกขุเขียนบทความพุทธศาสนาเพ่ือน�ามาตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของ
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั	วลิาศพากุหลาบเดินทางไปปฏิบติัธรรมท่ีสวนโมกข์
6	 เม่ือเราดูประวติัการศึกษาของ สมคัร	 บุราวาศสอบชิงทุนไปศึกษาต่อท่ีประเทศอังกฤษท่ี	Royal	School	 of	Mines,	
Imperial	College	of	Science	and	Technology,	London	University	เขาไดเ้ลือกศึกษาในสาขาวศิวกรเหมืองแร่	เม่ือกลบัมา
ประเทศไทยจึงเขา้รบัราชการท่ีกรมท่ีดินและกรมโลหกิจ	บทบาทของสมคัรในสงัคมไทยน้ันเรียกไดว้า่เขาเป็นปัญญาชน 
ผูริ้เร่ิมการศึกษาวิศวกรรมในประเทศไทย	 เขาเป็นหน่ึงใน	 ผูก้่อตั้งแผนกวิศวกรรมเหมืองแร่ข้ึนในคณะวิศวกรรมศาสตร	์
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั	ดงัน้ันในชว่งพ.ศ.	2482	–	2489	เขาจึงปฏิบติัรบัราชการท่ีกรมโลหกิจ	พรอ้มๆ	ไปกบัการเป็น
อาจารยส์อนวชิาการเหมืองแร่	ในจดหมายส่วนตวัระหวา่งทั้งสองท่านแสดงใหเ้ห็นจุดเร่ิมตน้
	 	 	 	ความสมัพนัธท่ี์พุทธทาสภิกขุแสดงเจตจ�านงแก่สมคัรวา่ท่านขอแลกเปล่ียนความรูเ้ร่ืองวิทยาศาสตรใ์นประเด็นท่ีวา่พุทธ
ศาสนากบัวทิยาศาสตรมี์ส่วนสอดคลอ้งและแตกต่างอยา่งไรรวมทั้งหลกัการของวทิยาศาสตรเ์ป็นอยา่งไรบา้ง
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ประเสริฐ	ทรพัยสุ์นทร1	กลุ่มสหายธรรมและญาติธรรมท่ีมีแนวคิดทางการเมืองแตกต่างกนัดูจะไม่เป็น
ปัญหาต่อการยอมรับพระสงฆ์รูปเดียวกัน	พวกเขาไดส้นับสนุนใหพุ้ทธทาสภิกขุประสบความส�าเร็จใน 
การเผยแพร่พุทธศาสนา	จากบทบาททางดา้นการเมืองของพวกเขา	มีกลุ่มงานวจิยัไดมุ้ง่เนน้ค�าอธิบายไปท่ี
การตั้งค�าถามต่อแนวคิดทางการเมืองของพุทธทาสภิกขุว่าท่านสนับสนุนหรือท่านมีแนวคิดทางการเมือง
แบบใดมากกวา่ท่ีจะศึกษาบทบาทของกลุ่มญาติธรรม	แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่ไมมี่งานท่ีศึกษาบทบาทญาติ
ธรรมเลยเพียงแต่งานวจิยัท่ีศึกษาประเด็นญาติธรรมของพุทธทาสภิกขุมีอยูอ่ยา่งจ�ากดัดงัน้ี	 	งานเล่มแรกท่ี
ศึกษาบทบาทของพวกเขาอยา่งเป็นระบบคืองานของ	สุจิรา	ประยรูพิทกัษ์	เร่ือง	“Buddhadasa’s	Movement	
:	An	Analysis	of	Its	Origins,	Development,	and	Social	Impact.”2	ศึกษาบทบาทของพุทธทาสภิกขุท่ีมีต่อ
พระสงฆแ์ละฆราวาส	 สุจิราวิเคราะหว์่าการเผยแพร่พุทธศาสนาผ่านวารสารหนังสือพิมพพุ์ทธสาสนาของ
พุทธทาสภิกขุท�าใหเ้กิดการยอมรบัความสามารถของท่าน	พระสงฆแ์ละฆราวาสธรรมเหล่าน้ีสนใจศึกษา
แนวคิดของพุทธทาสภิกขุ	การน�าแนวคิดของพุทธทาสภิกขุเผยแพร่ไปยงัชุมชนหรือองคก์รพุทธศาสนาในท่ี
ต่างๆ	อยา่ง	มหาวทิยาลยั,	โรงเรียน,	โรงพยาบาล3	เชน่	การเกิดสวนพุทธธรรมท่ีจงัหวดัเชียงใหมโ่ดยเจา้ช่ืน	
สิโรรส,	 การก่อตั้งองค์การฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาของปุ่น	 จงประเสริฐ	 สุจิราวิเคราะห์ว่าเป็นรูปแบบ 
การเคล่ือนไหวทางพุทธศาสนาไทยสมยัใหม่	 เพราะองคก์รเหล่าน้ีเผยแพร่แนวคิดของพุทธทาสภิกขุไปใน
พ้ืนท่ีต่างๆ	ท�าใหแ้นวคิดของพุทธทาสภิกขุแพร่หลายในสงัคมไทย	 งานวิจยัของสุจิราไดต้อบค�าถามท่ีว่า
ท�าไมพุทธทาสภิกขุมีบทบาทในสงัคมไทยอย่างต่อเน่ืองเพราะองคก์รพุทธศาสนาไดน้�าแนวคิดของท่าน 
ไปประยุกต์กบัการแกปั้ญหาในประเด็นต่างๆ	แต่ในงานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาและใหค้วามส�าคัญกบักลุ่มญาติ
ธรรมสงฆแ์ละปราชญท์อ้งถ่ินเป็นส�าคญั	
	 นอกจากงานวิจยัของสุจิราแลว้ยงัมีงานท่ีกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพุทธทาสภิกขุกับญาติ
ธรรมอย่างเป็นระบบคืองานศึกษาของ	โทโมมิ	 อิโตะ	(Tonomi	 Ito)	 เร่ือง	Modern	Thai	Buddhism	and	
Buddhadasa Bhikku: A Social History4	 งานช้ินน้ีของอิโตะมุ่งประเด็นการศึกษาไปท่ีบทบาทของ 
พุทธทาสภิกขุในสงัคมไทย	ความน่าสนใจในงานช้ินน้ีคือการน�าเสนอความสมัพนัธร์ะหว่างพุทธทาสภิกขุ
และศิษยข์องท่าน	 ในงานของอิโตะไดว้ิเคราะหค์วามสัมพนัธ์ระหว่างศิษยข์องพุทธทาสภิกขุท่ีมีแนวคิด
1	 ประเสริฐ	ทรัพย์สุนทรเขา้ศึกษาท่ีคณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในขณะท่ีเขาศึกษาอยู่น้ันเขาเป็น
บรรณาธิการหนังสือพิมพม์หาวิทยาลยัเม่ือ	พ.ศ.	2477	-2478	รวมทั้งไดร้บัเลือกเป็นนายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั	หลงัจากจบการศึกษาเม่ือพ.ศ.	2479	ประเสริฐ	ทรพัยสุ์นทรเป็นนิสิตอกัษรศาสตรรุ์่นท่ี	2	และเป็นปัญญา
ชนคนแรกของจงัหวดัสุราษฎรธ์านีท่ีจบอกัษรศาสตร	์ เม่ือส�าเร็จการศึกษาแลว้ประเสริฐเขา้รบัราชการครูท่ีโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลยั	หลงัจากท่ีสอนหนังสือไปไดไ้ม่นานประเสริฐตดัสินใจลาออกจากราชการครูและลงสมคัรสมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัสุราษฎรธ์านีจนกระทัง่ไดเ้ขา้ไปด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	ประเสริฐมีโอกาสพบกบัพุทธทาสภิกขุ	
ก่อนท่ีท่านจะมีช่ือเสียงในวงการพุทธศาสนาไทย	 พุทธทาสภิกขุขอใหป้ระเสริฐเขียนบทความมาตีพิมพ์ในวารสาร
หนังสือพิมพพุ์ทธศาสนา	ประเสริฐมกัจะเขียนจดหมายมาบอกเล่าเร่ืองราวในชีวติของเขาพรอ้มปรึกษาปัญหาส่วนตวัและ
การแลกเปล่ียนความรูท้างพุทธศาสนาเป็นประจ�า	จนกระทัง่ราวๆ	พ.ศ.	2479	เป็นตน้ไปประเสริฐเร่ิมพดูถึงพุทธศาสนา
กบัการเมืองพรอ้มกบักล่าววา่ลทัธิคอมมิวนิสตมี์เน้ือหาและหลกัการใกลเ้คียงกบัพุทธศาสนา
2	 Suchira	Payulpitack.	(1991).	Buddhadasa’s Movement : An Analysis of Its Origins, Development, and Social 
Impact. 
3 Ibid.	pp.	156.
4	 Tonomi	Ito.	(2012).	Modern Thai Buddhism and Buddhadasa Bhikkhu : a social history.
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ทิวาพร	อภยัพฒัน์
ทางการเมืองแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มขา้ราชการไทยอยา่งสญัญา	ธรรมศกัด์ิและ	เจา้คุณลดัพลีธรรมประคลัภ์
กบักลุ่มศิษยผู์นิ้ยมลทัธิมารก์ซม์าจากการต่ืนตวัในการศึกษาพุทธศาสนา	 อิโตะอธิบายว่าการท่ีพุทธทาส
ภิกขุมีความสมัพนัธอ์นัดีกบักลุ่มขา้ราชการชนชั้นน�าไทยส่งผลใหช่ื้อเสียงของท่านไดร้บัการเผยแพร่ไปใน
สงัคมวงกวา้งไดง้า่ยมากข้ึน	
	 ในงานวิจยัสองเร่ืองน้ีไดศึ้กษาความสมัพนัธร์ะหว่างพุทธทาสภิกขุกบักลุ่มศิษยข์องท่านท่ีมีส่วน
ส�าคัญในการเผยแพร่แนวคิดของพุทธทาสภิกขุใหแ้พร่หลายในสังคมไทยผ่านองค์กรหรือหน่วยงานท่ี 
พวกเขาสงักดั	แต่งานวิจยักลุ่มน้ีไม่ไดอ้ธิบายบทบาทของกลุ่มญาติธรรมท่ีมีส่วนส�าคญัในการสนับสนุน 
พุทธทาสภิกขุใหไ้ดร้บัการยอมรบัในสงัคมไทย	ในงานช้ินน้ีผูเ้ขียนมุง่ศึกษาบทบาทของสหายธรรมและญาติ
ธรรมท่ีสนับสนุนพุทธทาสภิกขุใหป้ระสบความส�าเร็จในการเผยแพร่พุทธศาสนาผ่านการสรา้งการยอมรบั
พุทธทาสภิกขุใน	2	ประเด็นคือ	1.	การสรา้งการยอมรบัพุทธทาสภิกขุในการตีความพุทธศาสนา	2.	การสรา้ง
การยอมรบัพุทธทาสภิกขุท่ามกลางบริบทความขดัแยง้ทางอุดมการณใ์นยุคสงครามเยน็
สหำยธรรม ญำตธิรรมกบักำรสรำ้งกำรยอมรบัพทุธทำสภิกขุในทศวรรษ 2490
1. กำรสรำ้งกำรยอมรบัพทุธทำสภิกขุกบักำรตคีวำมพทุธศำสนำ
	 ในพุทธศตวรรษท่ี	 25	 เกิดการต่ืนตัวในการศึกษาพุทธศาสนาในสังคมไทย	 ปัญญาชนไทย
แสวงหาองคค์วามรู	้ พุทธศาสนาท่ีสรา้งเสริมปัญญาและไม่ใช่ความเช่ือท่ีงมงายในเร่ืองเหนือธรรมชาติ	 
การเกิดข้ึนของปริมณฑลสาธารณะทางพุทธศาสนา	(buddhist	public	sphere)1	 ไม่วา่จะเป็นองคก์รพุทธ
ศาสนาหรือแมแ้ต่การผลิตวารสารส่ือส่ิงพิมพพุ์ทธศาสนาเป็นแรงขบัเคล่ือนส�าคญั	เม่ือวารสารหนังสือพิมพ์
พุทธสาสนาฉบบัแรกตีพิมพเ์ผยแพร่องคค์วามรูพุ้ทธศาสนาท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความส�าคญัของพุทธศาสนาใน
ฐานะเคร่ืองมือท่ียกระดบัจิตใจมนุษยไ์ปสู่ความดี	ภายใตบ้รรยากาศการแลกเปล่ียนองคค์วามรูพุ้ทธศาสนา
ในสังคมไทย	 กลุ่มญาติธรรมเล็งเห็นว่าการศึกษาของพุทธทาสภิกขุจะเป็นประโยชน์แก่สังคมไทย	 
กลุ่มปัญญาชนไทยเลือกสนับสนุนและเผยแพร่แนวคิดของพุทธทาสภิกขุมากกวา่แนวคิดอ่ืนๆ	การเลือกรบั
แนวคิดใหม่มาแทนท่ีความคิดเก่าของคนกลุ่มหน่ึงในสังคมสะทอ้นใหเ้ห็นว่าพวกเขาเช่ือว่าองค์ความรู ้
พุทธศาสนาใหมมี่ประโยชน์มากกวา่ความรูเ้ดิม	กลุ่มสหายไดแ้นะน�าภิกษุหนุ่มผูม้ากความสามารถใหเ้ป็นท่ี
รูจ้กัในหมู่ปัญญาชนไทยผ่านการนิมนตพุ์ทธทาสภิกขุมาแสดงธรรมบรรยายในกรุงเทพฯ	จากเดิมช่ือเสียง
ของท่านจ�ากดัอยูเ่ฉพาะกลุ่มผูอ่้านวารสารหนังสือพิมพพุ์ทธสาสนา	การเผยแพร่แนวคิดของพุทธทาสภิกขุ
ไปยงัปริมณฑลสาธารณะทางพุทธศาสนากอ่ใหเ้กิดการปะทะทางภูมิปัญญาระหวา่งองคค์วามรูพุ้ทธศาสนา
สมยัใหมแ่ละการศึกษาพุทธศาสนาจารีตเชน่	ปาฐกถาธรรมเม่ือ	พ.ศ.	2491	เร่ือง	“ภูเขาแหง่วถีิพุทธธรรม”
ภเูขำแห่งวิถีพทุธธรรม” พทุธทำสภิกขุกบักำรเผยแพรอ่งคค์วำมรูพ้ทุธศำสนำสมยัใหม่
	 หวัขอ้ปาฐกถาธรรมท่ีช่ือว่า	 “ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม”	 เม่ือพ.ศ.	2491	 พุทธทาสภิกขุกล่าวว่า
ปัญหาส�าคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาพุทธศาสนาอยู่ท่ีการหลงยึดติดในตัวตน	ความสุขหรือแมแ้ต่ 
การยดึติดรูปเคารพพระพุทธเจา้ดว้ยการกราบไหว	้การหลงยดึติดกบัความรูสึ้กและความศรทัธากลายเป็น
ภูเขาท่ีขดัขวางการเขา้ถึงนิพพาน	(ความสุขท่ีแทจ้ริง)	ความวา่
1	 Ibid.	pp.	153.
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	 “...ตามท่ีเราจะสงัเกตเห็นไดท้ัว่ไป	จนเกือบเรียกไดว้า่มีแกทุ่กๆ	คนน้ันคือ	ถา้เกิดตั้งปัญหา
ถามข้ึนมาว่าอะไรเป็นเคร่ืองปิดบงัพระนิพพาน	อนัเป็นตวัพุทธธรรมท่ีเราประสงคจ์ะเขา้ถึงแลว้
เราจะพบค�าตอบว่า	“พระพุทธเจา้”	 นัน่เองกลบัมาเป็นภูเขามหึมาบงัพระนิพพาน	สภาพการณ์
เช่นน้ีก�าลังมีอยู่ในจิตใจของพุทธบริษัททัว่ๆ	 ไป	 ซ่ึงถา้กล่าวใหส้ั้นๆ	ตรงๆ	 ท่ีสุดก็จะกล่าวว่า	 
ท่านทัง้หลายไมเ่ขา้ถึงพุทธธรรม	ก็เพราะวา่	“พระพุทธเจา้ตามทศันะของท่าน”	ขวางหนา้ท่านอยู.่..”1
	 หลังจากการปาฐกถาธรรมครั้งน้ีก่อใหเ้กิดความขอ้งใจต่อแนวคิดของพุทธทาสภิกขุ	พระทิพย์
ปริญญา	(ธูป	กลมัพะสุต)	อดีตผูพิ้พากษาหน่ึงในผูเ้ขา้ฟังปาฐกถาครั้งน้ีไดเ้ขียนจดหมายถึงพุทธทาสภิกขุ	
เพ่ือขอใหท่้านขยายความปาฐกถาท่ีกล่าวว่าพุทธองคท์รงเป็นภูเขากั้นหิมาลยั	 ถา้เช่นน้ันแลว้การเคารพ 
ในตัวเองเป็นการบงันิพพานเช่นน้ันหรือ	นอกจากน้ีพระทิพยป์ริญญาตั้งค�าถามต่อหลกัปฏิบติัเพ่ือเขา้ถึง
นิพพานตามท่ีพุทธทาสภิกขุกล่าวว่าการฝึกจิตใหก้ลบัไปสู่สภาวะจิตเดิมท่ีแทเ้ป็นส่ิงท่ีแมแ้ต่เด็กก็สามารถ
ปฏิบติัได	้ดงัน้ันแลว้ความรูท้างพุทธศาสนามาจากการเพ่งจิตเช่นน้ันหรือ	ดงัความในจดหมายท่ีเขียนเม่ือ
วนัท่ี	8	มิถุนายน	พ.ศ.	2491	ความวา่
 
	 “...ค�าวา่จิตตเ์ดิมท่ีกล่าวในขอ้	๒-๔	ผมไมเ่ขา้ใจวา่จิตตอ์ะไรไดม้าจากไหน	จะพอหา
ศัพท์ในพระสูตรหรือปรมตัถ์มาเรียกใหเ้ขา้ใจไดบ้า้งหรือไม่และจะใช่ท่ีเขาเรียกว่า	ภวงัค
จิตต์หรือไม่ใช่	 ขอไดโ้ปรดกรุณาช้ีแจงใหท้ราบดว้ยจะเปนพระคุณ....”2	 (สะกดตาม
ตน้ฉบบั)
	 พุทธทาสภิกขุน่ิงเฉยต่อขอ้ขอ้งใจตรงกนัขา้มพระทิพยป์ริญญากลับเป็นฝ่ายรอ้นใจจนกล่าวว่า 
พุทธทาสภิกขุเป็น“พระคอมมิวนิสต์”3	 เม่ือปาฐกถาเร่ืองน้ีตีพิมพ์ลงวารสารหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา	 
พระทิพยป์ริญญาไดจ้ดัพิมพห์นังสือโตต้อบปาฐกถาและวิพากษ์วิจารณ์พุทธทาสภิกขุโดยมีการแจกจ่าย
หนังสือเหล่าน้ีไปตามวดัหรือสมาคมพุทธศาสนาต่างๆ4	หนังสือช่ือว่า	 “ระเบิดภูเขาหิมาลัย	คา้นขอ้ท่ี 
พุทธทาสภิกขุกล่าวเท็จใส่รา้ยพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆว์่าเป็นภูเขาหิมาลยับงัไม่ใหเ้ห็นพระนิพพาน”	
เป็นหนังสือท่ีพระทิพย์ปริญญาจัดพิมพ์โตต้อบปาฐกถาของพุทธทาสภิกขุ	 พระทิพย์ปริญญากล่าวว่า 
การจดัพิมพห์นังสือครั้งน้ีเกิดข้ึนมาจากการพยายามพดูคุยกบัพุทธทาสภิกขุอยา่งสนัติวธีิ	แต่พุทธทาสภิกขุ
ไม่ยอมหยุดกระท�าการลบหลู่ดูหม่ินพระศาสนากลับสอนใหป้ระชาชนเลิกนับถือในพระพุทธเจา้เท่ากบั
เป็นการสัง่สอนใหป้ระชาชนเลิกนับถือพระพุทธศาสนา	พระทิพยป์ริญญากล่าววา่ถา้ประชาชนไมนั่บถือและ
1 พุทธทาสภิกขุ.	(2530).	ภูเขาแหง่วถีิพุทธธรรม.		ใน	ชุมนุมปาฐกถาธรรม	ชุด	พทุธธรรม	:	บรรยาย	ณ	พทุธสมาคมแหง่
ประเทศไทย	ระหวา่ง	พ	.ศ.2483-	2491. หนา้	296.
2	 เอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส	อินทปัญโญ.	(BIA7.1/15	(2/5)	กล่อง	6).	จดหมายพระทิพยป์รญิญ.	หนา้	329.
3 พระประชา	ปสนฺนธมฺโม	(สมัภาษณ)์.	อรศรี	งามวทิยาพงศ	์(บรรณาธิการ).	(2546).	เลา่ไวเ้ม่ือวยัสนธยา	:	อตัชีวประวตัิ
ของพทุธทาสภิกข.ุ	หนา้	522.
4	 ดู	พระทิพยป์ริญญา.	(2525).	ระเบิดภูเขาหิมาลยั	คา้นขอ้ท่ีพุทธทาสภิกขุกล่าวเท็จใส่รา้ยพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์
วา่เป็นภูเขาหิมาลยับงัไมใ่หเ้ห็นพระนิพพาน.	ใน	หา้สิบปีสวนโมกข	์	ภาคหน่ึง	เม่ือเขาพูดถงึเรา. 
157สหายธรรม	ญาติธรรมกบัการสรา้งการยอมรบัพุทธทาสภิกขุในทศวรรษ	2490
ทิวาพร	อภยัพฒัน์
ยดึติดพระพุทธเจา้ก็เท่ากบัวา่คนๆ	น้ันเป็นเดียรถียด์งัความวา่
	 “...พุทธทาสภิกขุน้ีรุนแรงกว่าเพราะนอกจากพูดดว้ยวาจาแลว้ยังโฆษณาหม่ิน
ประมาทพระองคเ์ป็นลายลกัษณอ์กัษรอีกดว้ย...การติดพระพุทธเจา้น้ันมีคุณไม่ใช่มีโทษท่ี
พุทธทาสมากล่าววา่เป็นโทษจึงเป็นเท็จและพวกเราถา้ไมติ่ดพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆก็์
เป็นมิจฉาทิฐิกนัเท่าน้ัน	ถา้ไมติ่ด	ศีล	สมาธิ	ปัญญาก็เป็นเดียรถียน์อกพระศาสนาไปเท่าน้ัน...”1
	 ในคราวเดียวกนัน้ีพระทิพยป์ริญญาไดท้�าหนังสือเสนอใหท้างมหาเถระสมาคมลงโทษพุทธทาสภิกขุ	
พระทิพยก์ล่าวหาพุทธทาสภิกขุดว้ยขอ้หาคอมมิวนิสต์	 เน่ืองจากมีการติดต่ออยู่กับนายปรีดี	พนมยงค ์
เป็นประจ�า2	ขอ้กล่าวหาน้ีมีมูลไม่เพียงพอใหส้มเด็จพระสงัฆราชเจา้	กรมหลวงวชิรญาณวงศเ์ห็นพอ้งกบั 
พระทิพยป์ริญญา	ตรงขา้มกบัสมเด็จพระวนัรตั	(ปลด	กิตติโสภโณ)	วดัเบญจมราชบพิตรท่ีเช่ือค�ากล่าวอา้ง
ของพระทิพยป์ริญญาว่าพุทธทาสภิกขุรับเงินคอมมิวนิสต์มาเพ่ือพูดท�าลายพระศาสนา3	 พุทธทาสภิกขุ 
วางเฉยต่อค�าครหาท่ีกลุ่มพระสงฆแ์ละผูศึ้กษาอภิธรรมมีต่อท่าน	จนกระทัง่พระสงฆผู์ใ้หญ่หลายฝ่ายมีท่าที
เช่ือตามค�ากล่าวของพระทิพยป์ริญญา	สญัญา	ธรรมศกัด์ิเขียนจดหมายมาแจง้ใหพุ้ทธทาสภิกขุทราบว่า 
ขณะน้ีสมเด็จพระวันรัต	 เห็นพ้องกับค�ากล่าวหาของพระทิพย์ปริญญาว่าพุทธทาสภิกขุรับเงินจาก
คอมมิวนิสต	์
	 สญัญา	ธรรมศกัด์ิกล่าววา่ตนมีโอกาสไดพ้บกบัสมเด็จพระวนัรตั	และเจา้คุณธรรมไตรโลกฯ	ในงาน
ศพท่ีวดัหวัล�าโพง	สมเด็จพระวนัรตั	กล่าววา่พุทธทาสภิกขุพดูไมดี่หลายครั้งวา่พุทธศาสนาไมมี่ประโยชน์กบั
ประชาชน	พระทิพยป์ริญญามาพบกบัท่านไดก้ล่าววา่พุทธทาสภิกขุติดต่อกบัปรีดี	พนมยงคแ์ละรบัเงินจาก
คอมมิวนิสตพ์รอ้มกล่าววา่สมเด็จพระวนัรตั	ในฐานะประธานฝ่ายมหานิกายควรจะจดัการกบัพุทธทาสภิกขุ
เพ่ือไมใ่หเ้ป็นการเสียหายต่อคณะสงฆ	์ดงัความในจดหมายท่ีเขียนเม่ือวนัท่ี	4	กนัยายน	พ.ศ.	2492	ความวา่
	 “...สมเด็จพระวนัรตัฯ	 :	 ว่าท่านพุทธทาสพูดไม่ดีท่ีจุฬาลงกรณ์ก็คราวหน่ึงแลว้ว่า	
พระพุทธศาสนาไม่ไดช้่วยอะไรเลย...พระทิพยป์ริญญาไปกระซิบบอกเปนความลบัว่าท่าน
พุทธทาสไดเ้งินจากคอมมนิูสตแ์ละเก่ียวขอ้งกบัหลวงประดิษฐ	์และพระทิพยฯ์	บอกกบัท่าน
ว่าพระพุทธทาสอยู่ในคณะมหานิกาย	สมเด็จฯ	 ก็เปนประธานอยู่ในคณะน้ี	ถา้ไม่จดัการ
อย่างไรกบัพุทธทาสเสียเวลาน้ีบา้นเมืองเขา้จดัการแลว้จะเสียช่ือไปอย่างมาก...ผมพูดกบั
สมเด็จฯ	วา่พระทิพยฯ์	 เขา้ใจผิดเร่ืองคอมมูนิสตอ์ะไร	ผมหวัเราะโดยเห็นขนัและวา่เปนไป
ไมไ่ดแ้น่นอน...”4	(สะกดตามตน้ฉบบั)
1 พระทิพยป์ริญญา.	(2525).	ระเบิดภูเขาหิมาลยั	คา้นขอ้ท่ีพุทธทาสภิกขุกล่าวเท็จใส่รา้ยพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆว์า่
เป็นภูเขาหิมาลยับงัไมใ่หเ้ห็นพระนิพพาน.	ใน	หา้สิบปีสวนโมกข	์	ภาคหน่ึง	เม่ือเขาพูดถงึเรา.	หนา้	757-	758.
2	 สญัญา	ธรรมศกัด์ิ.	(2550).	100	ปี	รอ้ยจดหมาย	พทุธทาส-สญัญา.	หนา้	277.
3 พระประชา	ปสนฺนธมฺโม	(สมัภาษณ)์.	อรศรี	งามวทิยาพงศ(์บรรณาธิการ).	(2546).	เลา่ไวเ้ม่ือวยัสนธยา	:	อตัชีวประวตัิ
ของพทุธทาสภิกข.ุ	หนา้	225.
4	 สญัญา	ธรรมศกัด์ิ.	(2550).	100	ปี	รอ้ยจดหมาย	พทุธทาส-สญัญา.	หนา้	276	-277.
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	 สญัญา	ธรรมศกัด์ิรบัรองความชอบธรรมแทนพุทธทาสภิกขุวา่ท่านไม่ไดท้�าผิดพระธรรมวนัิยสงฆ์
และไม่ไดมี้เจตนาแอบแฝงในการเผยแพร่พุทธศาสนา	 การท่ีสหายธรรมรับรองความชอบธรรมของ 
พุทธทาสภิกขุเป็นเหตุผลส่วนหน่ึงท่ีคณะสงฆ์ไม่ด�าเนินการลงโทษพุทธทาสภิกขุตามค�ากล่าวอา้งของ 
พระทิพยป์ริญญา	 พุทธทาสภิกขุตอบจดหมายสัญญา	ธรรมศักด์ิว่าจดหมายของเขาท�าใหท่้านทราบว่า 
ในกรุงเทพฯ	มีผลตอบรบัต่อปาฐกถาของท่านอยา่งไร	ท่านกล่าววา่การวพิากษ์วจิารณข์องพระทิพยป์ริญญา
ส่งผลใหมี้คนสนใจปาฐกถาธรรมเร่ืองน้ีมากข้ึน	 พุทธทาสภิกขุกล่าวว่าสังคมไทยกลัวคอมมิวนิสต์โดยท่ี 
ไม่เขา้ใจความหมายท่ีแทจ้ริง1	พระทิพยป์ริญญาด�าเนินการหลายวิถีทางท่ีจะท�าใหพุ้ทธทาสภิกขุตอ้งโทษ
ของอาบติัปาราชิกเป็นระยะเวลากว่า	3	 ปี	ตั้งแต่พ.ศ.	2491	-2493	การด�าเนินของพระทิพยป์ริญญา 
สรา้งความกงัวลใจต่อญาติธรรมของพุทธทาสภิกขุ	พวกเขาประสงคใ์หพุ้ทธทาสภิกขุเขา้ไปพบพระสงฆผู์ใ้หญ่
อย่าง	สมเด็จพระวนัรตั	(ปลด	 กิตติโสภณ)	ในการเขา้พบสมเด็จพระวนัรตั	ฯ	 พุทธทาสภิกขุไดนั้ดหมาย 
ใหส้ัญญา	ธรรมศักด์ิเขา้พบสมเด็จฯ	พรอ้มกบัท่านเพ่ือยืนยนัความบริสุทธ์ิ	แต่สัญญาไม่สามารถไปได ้
เขากล่าววา่ถา้ตนเขา้พบสมเด็จวนัรตั	ฯ	พรอ้มพุทธทาสภิกขุจะส่งผลเสียมากกวา่	สมเด็จวนัรตั	ฯ	อาจจะ
มองวา่พุทธทาสภิกขุพาพรรคพวกมาข่ม	ตามความในจดหมายเขียนเม่ือวนัท่ี	13	กุมภาพนัธ	์พ.ศ.	2493	
ความวา่
	 “	ตามท่ีนัดจวน	4	 โมงเย็นวนัน้ี	 กระผมพะเอินติดธุระจ�าเปนจริงๆ...กระผมจะ
โทรศพัทไ์ปเรียนนายกพุทธสมาคมฯ	ใหไ้ปกบัท่านพระครู	 เราคิดกนัมานานแลว้วา่	ถา้จะ
ไปวดัเบ็ญจมฯ	ควรตอ้งใหน้ายกพุทธสมาคมไปดว้ย...กระผมเองน้ันรูสึ้กวา่สมเด็จฯ	ท่านคง
ไม่คิดว่าเปน	“คนกลาง”	 เสียแลว้	ฉน้ันถา้หากจะใหไ้ปดว้ยก็เท่ากบัว่าท่านพระครูฯ	พา	
“พรรคพวก”	ไปดว้ยต่างหาก	ดงัน้ีนายกพุทธสมาคมฯ	จงึเหมาะกวา่กระผมมาก	ขอไดโ้ปรดด�า
ริห.์..	”2	(สะกดตามตน้ฉบบั)
		 ดว้ยเหตุน้ีพระศาสนาโสภณญาติธรรมฝ่ายสงฆ์เป็นผูพ้าท่านเขา้พบสมเด็จฯ	 เพ่ือปลดเปล้ือง 
ขอ้ครหาต่างๆ	ท่ีท�าใหค้ณะสงฆไ์มด่�าเนินการตามค�ากล่าวอา้งของพระทิพยป์ริญญาท่ีไมมี่หลกัฐานเพียงพอ	
พระศาสนโสภณเป็นญาติธรรมสงฆค์นส�าคัญท่ีสนับสนุนใหพุ้ทธทาสภิกขุเขา้มาด�าเนินงานในส่วนงาน
บริหารคณะสงฆ์ภาคใต้	 พระศาสนโสภณเป็นเพ่ือนกับอาของพุทธทาสภิกขุท่านเขา้ใจความคิดของ 
พุทธทาสภิกขุในการเผยแพร่พุทธศาสนา3 
	 แมพุ้ทธทาสภิกขุกล่าวผ่านจดหมายไปยังสัญญา	ธรรมศักด์ิว่าท่านไม่เป็นกังวลต่อค�าครหา	 
แต่ในบันทึกรายวันของท่านสะท้อนใหเ้ห็นความกังวลต่อผลของปาฐกถาท่ีไม่เป็นไปตามดัง่ใจหวัง	 
ท่านตอ้งการใหก้ารปาฐกถาธรรมในครั้งน้ีกระตุน้ใหพุ้ทธศาสนิกชนไทยหนัมาสนใจพุทธศาสนามากข้ึน	
แต่กลบักลายเป็นวา่มีผูว้ิพากษ์วิจารณก์ารกระท�าของท่านมากกวา่ท่ีกลายเป็นผลเสียมากกวา่ดี	ตามความ
ในสมุดบนัทึกส่วนตวัเม่ือวนัท่ี	2	กนัยายน	พ.ศ.	2492	ความวา่
1 แหลง่เดมิ.	หนา้	276	-277.
2	 แหลง่เดมิ.	หนา้	285.
3 Tonomi	Ito.	(	2012).	Modern Thai Buddhism and Buddhadasa Bhikkhu : a social history.	pp.184.
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ทิวาพร	อภยัพฒัน์
	 “นับแต่หนังสือ	“ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม	ไดโ้ฆษณาไปแลว้	๒-๓	การพิมพโ์ฆษณา	 
ไดมี้ผูว้พิากษ์วจิารณก์นัเป็นอนัมาก	กระทัง่เขียนคา้น,	 เช่น	พระทิพยป์ริญญาเป็นตน้	บาง
คนเขาด่าว่า.	 ขา้พเจา้ก�าลังพยายามท�าประโยชน์แก่ประชาชนเช่นเดียวกับคนอ่ืนๆ	 
อีกหลายท่าน	การแสดงปาฐกถาน้ีก็ดว้ยมุ่งหมายหย่างน้ัน	ฉะน้ันการท่ีเขาคา้นขา้พเจา้	
หรือแมด่้าขา้พเจา้ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม	 เน่ืองจากการแสดงปาฐกถาน้ัน,	 เป็นส่ิงท่ี
ขา้พเจา้ถือว่าอาจเพราะปาฐกถาน้ันเกิดไม่เปนประโยชน์ตามท่ีขา้พเจา้คิดก็อาจเปนได	้ 
โดยความไมรู่เ้ท่าถึงการของขา้พเจา้...ขา้พเจา้จะไดท้�าการทบทวนพินิจพิฉยัส่ิงท่ีขา้พเจา้ยืน่
ใหแ้กป่ระชาชนน้ันอีกครัง้หน่ึง	วา่เป็นโทษหรือเป็นคุณโดยละเอียด...”1	(สะกดตามตน้ฉบบั)
	 หลงัการปาฐกถาธรรมท่ีพุทธสมาคมครั้งน้ีพุทธทาสภิกขุหยุดแสดงปาฐกถาธรรมท่ีสมาคมแห่งน้ี	
เน่ืองจากอยูใ่นชว่งเวลาของความขดัแยง้และขอ้วพิากษ์วจิารณท่ี์มีต่อท่าน	ท่านไมร่บันิมนตจ์ากพุทธสมาคม
รวมแลว้เป็นระยะเวลานานกวา่	16	ปี	ผลของขอ้กล่าวหาท่ีพระทิพยป์ริญญามีต่อพุทธทาสภิกขุส่งผลกระทบ
ดา้นลบต่อช่ือเสียงของพุทธทาสภิกขุใหเ้ขา้ไปพวัพนัขอ้หาการเมือง
	 ญาติธรรมของพุทธทาสภิกขุมีบทบาทในการสรา้งการยอมรับพุทธทาสภิกขุเป็นอย่างมาก	
นอกจากพวกเขาสนับสนุนพระสงฆห์นุ่มใหมี้โอกาสมาแสดงความสามารถในสงัคมกรุงเทพฯ	เป็นการเปิดพ้ืนท่ี
ให้พุทธทาสภิกขุท�าความรู ้จักและมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มปัญญาชนไทยในทศวรรษ	 2470	 
พุทธทาสภิกขุเผยแพร่องค์ความรู ้พุทธศาสนาด้วยวิธีการก้าวหน้าท่ีท้าทายต่อจารีตในการศึกษา 
พุทธศาสนา	จนก่อใหเ้กิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผูศึ้กษาพุทธศาสนาท่ีไม่เห็นดว้ยกับวิธีการของ 
พุทธทาสภิกขุ	สหายธรรมไดร้ับรองความชอบธรรมของพุทธทาสภิกขุกับผูป้กครองสงฆ์ผูใ้หญ่ท่ีมีท่าที
เคลือบแคลงสงสยั	พวกเขาไดแ้กต่้างแทนพระสงฆท่ี์พวกเขาศรทัธา	 เท่ากบัเป็นการรบัรองความถูกตอ้ง 
ของพุทธทาสภิกขุในการตีความพุทธศาสนาวา่	องคค์วามรูท่ี้ท่านเผยแพรเ่ป็นค�าสอนของพระพุทธองคท่ี์แทจ้ริง	
ส่งผลใหแ้นวคิดของพุทธทาสภิกขุไดร้บัการยอมรบัและเผยแพร่ไปในสงัคมวงกวา้ง
2. กำรสรำ้งกำรยอมรบัพทุธทำสภิกขุในบรบิทควำมขดัแยง้ทำงอดุมกำรณใ์นยุคสงครำมเยน็
	 ภายใตบ้ริบทการเมืองหลงัสงครามโลกครั้งท่ี	2	ญาติธรรมไดพ้ยายามช้ีน�าแนวคิดทางการเมือง
แก่พุทธทาสภิกขุใหเ้ป็นกระบอกเสียงทางความคิดในการต่อสูก้บักลุ่มการเมืองฝ่ายตรงขา้ม	 เน่ืองจากใน
บริบทการเมืองไทยหลงัสงครามโลกครั้งท่ี	2	แนวคิดเร่ืองสงัคมนิยมไดร้บัการเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านส่ิง
พิมพ	์ขณะท่ีความคิดการเมืองสงัคมนิยมก�าลงัเฟ่ืองฟูภายใตร้ะบอบการปกครองประชาธิปไตยท่ีจดัใหมี้
การเลือกตั้งดว้ยระบบพรรคการเมืองทัว่ประเทศเป็นการเปิดโอกาสใหนั้กการเมืองท่ีมีแนวคิดสงัคมนิยม
สามารถเขา้มามีบทบาทในการเมืองไทย	จนน�าไปสู่การผลกัดนัใหย้กเลิกพระราชบญัญติัควบคุมคอมมิวนิสต์
ในพ.ศ.	2489	ประเสริฐ	ทรพัยสุ์นทร	สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของจงัหวดัสุราษฎรธานีไดผ้ลกัดนัใหเ้กิด
1 เอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส	อินทปัญโญ.	(BIA4.1/3	กล่อง	1).	บนัทึกรายวนั	พ.ศ.	2492. หนา้	111-112.
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การยกเลิกร่างพระราชบญัญติัในครั้งน้ีเป็นผลส�าเร็จ1	 ซ่ึงส่งผลดีต่อผูนิ้ยมความคิดการเมืองสงัคมนิยมท่ี
สามารถก่อตั้งพรรคการเมืองมีแนวคิดการเมืองแบบสังคมนิยมถูกตอ้งตามกฎหมาย	 แต่เหตุการณ ์
กลบัตาลปัตรเม่ือเกิดรฐัประหารในพ.ศ.	2490	ไดมี้การด�าเนินนโยบายเอาใจอเมริกา	เชน่	การส่งทหารไทย 
เขา้ร่วมสงครามเกาหลี2	รฐับาลเร่ิมมองว่ากลุ่มการเมืองสงัคมนิยมเป็นปัญหาส�าคญั	 เม่ือกลุ่มการเมือง
สังคมนิยมร่วมมือในการด�าเนินการช่วยเหลือชาวนาท่ีประสบภัยธรรมชาติและการขูดรีดของนายจา้ง 
ท่ีกระท�าต่อกรรมกร	ประกอบกบัการแทรกแซงการด�าเนินนโยบายของรฐับาลท่ีอเมริกาเขา้มาเป็นผูอุ้ปถมัภ์
การเงินแกไ่ทย	หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี	2	ประเทศไทยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจตกต�า่	สหรฐัอเมริกาเขา้มา
ช่วยเหลือไทยดว้ยการใหเ้งินสนับสนุนรฐับาลมากกว่า	75	ลา้นเหรียญสหรฐัฯ3	 โดยหวงัผลตอบแทนว่า 
ไทยจะต่อตา้นการแพร่ขยายลทัธิคอมมิวนิสตใ์นเอเชีย	การยกเลิกร่างพระราชบญัญติัเป็นอนัโมฆะตามมา
ดว้ยการไล่ล่ากลุ่มการเมืองฝ่ายตรงขา้มรฐับาลเชน่	นายปรีดี	พนมยงคท่ี์ถูกตั้งขอ้หาคอมมิวนิสต	์
	 แมบ้รรยากาศทางการเมืองในช่วงเวลาน้ีไม่เอ้ือใหพ้รรคการเมืองสังคมนิยมเขา้มีมีบทบาท 
ตามกฎหมาย	ช่วงเวลาเดียวกนัน้ีท่ีความคิดการเมืองสงัคมนิยมไดถู้กส่งผ่านไปสู่สาธารณชนผ่านส่ิงพิมพ	์
ปัญญาชนกลุ่มหน่ึงไดร่้วมกนัเผยแพร่การเมืองสงัคมนิยมผ่านส่ิงพิมพท่ี์ช่ือว่าอกัษรสาสน์4	ความเฟ่ืองฟู 
ของแนวคิดทางการเมืองสงัคมนิยมก่อใหเ้กิดการเคล่ือนไหวทางการเมืองเช่นกรณีขบวนการสนัติภาพและ
การเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีเรียกร้องให้เกิดความเท่าเทียม	 การเคล่ือนไหวทางการเมืองของ 
กลุ่มการเมืองสงัคมนิยมไดว้ิพากษ์วิจารณก์ารบริหารประเทศของรฐับาลจอมพล	ป.	 พิบูลสงครามด�าเนิน
นโยบายภยัคอมมิวนิสตเ์พ่ือเอาใจสหรฐัฯ	พรอ้มไปกบัการก�าจดัศตัรูทางการเมืองของตน5	รฐับาลต่อตา้น
ภยัคอมมิวนิสตด์ว้ยการควบคุมส่ือส่ิงพิมพท่ี์วพิากษ์วจิารณก์ารด�าเนินงานของรฐัพรอ้มจบักุมเจา้ของโรงพิมพ	์
ชว่งเวลาเดียวกนัน้ีท่ีรฐับาลไดโ้ฆษณาชวนเช่ือถึงความชัว่รา้ยของภยัคอมมิวนิสตท่ี์ก�าลงัคุกคามความเป็นชาติ	
ศาสนาและพระมหากษัตริยข์องไทย	พรอ้มกนัน้ันรฐับาลไดผ้ลกัดนัร่างพระราชบญัญติัป้องกนัการกระท�า 
อนัเป็นคอมมิวนิสตท่ี์สามารถจบักุมผูต้อ้งสงสยัหรือกลุ่มบุคคลท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบัรฐับาล	
	 รฐับาลพยายามสรา้งความชอบธรรมจากประชาชนใหส้นับสนุนนโยบายต่อตา้นภยัคอมมิวนิสต	์
รัฐบาลไดน้�าหน่ึงในเอกลักษณ์ของชาติไทยอย่างพุทธศาสนามาเป็นสถาบันรองรับความชอบธรรมและ
ขยายฐานเสียงในการด�าเนินนโยบายทางการเมือง	 โดยเช่ือว่าพลงัจารีตนิยมอย่างสถาบนัศาสนาจะเป็น
เคร่ืองมือทางการเมืองท่ีช่วยเสริมสรา้งความมัน่คงภายในประเทศ	ดว้ยโครงสรา้งหน้าท่ีของสถาบนัสงฆ ์
ท่ีตอ้งปฏิสมัพนัธก์บัสถาบนัอ่ืนๆ	ในสงัคม6	ประกอบกบัสถาบนัสงฆเ์ป็นสถาบนัแหง่ความดีท่ีลว้นประกอบ
ด้วยภิกษุสงฆ์ผู ้มีวัตรปฏิบัติอันดีงามและเป็นท่ีเคารพของประชาชนเป็นการง่ายท่ีสถาบันสงฆ ์
จะมีความน่าเช่ือมากกว่า	 มหาเถระสมาคมร่วมมือกับรัฐบาลในการด�าเนินนโยบายทางการเมือง 
1 สุธาชยั	ยิ้ มประเสริฐ.	(2534).	แผนชิงชาติไทย.	หนา้	274-275.
2	 แหลง่เดมิ.	หนา้	292	-293.	
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ผ่านการเทศนาสัง่สอนประชาชนตวัอยา่งเชน่	โครงการพระธรรมทูต,	โครงการพระธรรมจาริก1 
	 ขณะท่ีรฐับาลด�าเนินนโยบายทางการเมืองในการต่อตา้นภยัคอมมิวนิสต	์พุทธศาสนาเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีทรงประสิทธิภาพในการต่อตา้นกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงขา้มรฐั	 ในช่วงเวลาเดียวกนัน้ีเองท่ีพุทธทาสภิกขุ 
ไดร้บัเลือกใหท้�าหนา้ท่ีหวัหนา้องคก์ารเผยแผ่ประจ�าภาค	5	(ภาคใต)้	โดยมีกิจนิมนตใ์หท่้านเดินทางแสดงธรรม
บรรยายในจังหวัดภาคใตพ้รอ้มกับขา้ราชการไทยผู้เป็นตัวแทนรัฐบาลอย่างพระยาอมรฤทธ์ิธ�ารงค	์ 
หน่ึงในญาติธรรมของพุทธทาสภิกขุ	พระยาอมรฤทธ์ิธ�ารงคไ์ดพ้ยายามช้ีแนะหวัขอ้ธรรมบรรยายท่ีช้ีใหเ้ห็น
ถึงความชัว่รา้ยและความน่ากลวัของคอมมิวนิสต	์ดงัเช่นในจดหมายของ	พระยาอมรฤทธ์ิธ�ารงผูดู้แลและ
ควบคุมหวัขอ้การแสดงธรรมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของรฐับาลในการควบคุมขา้ราชการทอ้งถ่ิน	
ดงัความในจดหมายท่ีท่านตอ้งการใหพุ้ทธทาสภิกขุแสดงธรรมบรรยายใหเ้ห็นวา่พระพุทธศาสนาเป็นส่ิงท่ี
สูงส่งถูกตอ้งกวา่ลทัธิคอมมิวนิสตต์ามจดหมายวนัท่ี	27	มีนาคม	พ.ศ.	2493	ความวา่
	 “...ตามท่ีกระผมไดก้ราบนิมนต์ใตเ้ทา้ใหแ้สดงใหข้า้ราชการและประชาชนฟังน้ัน	 
ฉะเพาะขา้ราชการกระผมปราถนาใหใ้ตเ้ทา้แสดงธรรมไปในแนวเปรียบเทียบลทัธิคอมมนิูสต์
กบัพระพุทธศาสนา.	 ช้ีใหเ้ห็นความแตกต่างวา่อุดมคติในพระพุทธศาสนาสูงกวา่และวิเศษ
กว่าลัทธิคอมมูนิสต์	 ทั้ งน้ีกระผมต้องการอัดส�าเนาอรรถาธิบายส่งไปยังกระทรวง
มหาดไทย...”2	(สะกดตามตน้ฉบบั)
	 นัยยะส�าคัญท่ีรัฐบาลเลือกใหพุ้ทธทาสภิกขุเป็นตัวแทนของรัฐไทยในการท�าหน้าท่ีอบรม
ขา้ราชการและประชาชนในภาคใต	้ เน่ืองจากพุทธทาสภิกขุเป็นสงฆท่ี์มีภูมิล�าเนาอยู่ภาคใตแ้ละมีช่ือเสียง
เป็นท่ีรูจ้กัสามารถเขา้ถึงประชาชนในทอ้งถ่ินภาคใตไ้ดดี้กว่าขา้ราชการจากกรุงเทพฯ	รัฐบาลไดแ้สดง 
ความคาดหวงัใหพุ้ทธทาสภิกขุตรวจสอบพฤติกรรมของขา้ราชการในทอ้งถ่ินวา่มีท่าทีต่อตา้นรฐับาลหรือไม	่
โดยก�าหนดหวัขอ้รายงานบนัทึกการเดินทางเทศนาในภาคใตแ้กพุ่ทธทาสภิกขุ	ในบนัทึกส่วนตวัพุทธทาสภิกขุ
กล่าวถึงหวัขอ้ท่ีท่านจะตอ้งรายงานใหท้างราชการทราบดงัคร่าวๆ	ดงัน้ี
	 “เร่ืองท่ีจะตอ้งรายงาน	1.การเดินทางการตอ้นรบัและเจา้หนา้ท่ีติดต่อ	2.จ�านวนคน
ฟังและสถานท่ี...6.ขา้ราชการกระดากในการรบัสีล	ฯลฯ	ไมรู่เ้ร่ืองท่ีสมควรรู.้..”3
	 พุทธทาสภิกขุเขียนบนัทึกรายวนัเก่ียวกบัการเดินทางไปแสดงธรรมบรรยายในท่ีต่างๆ	 รวมทั้ง
สังเกตพฤติกรรมของขา้ราชการและผูร่้วมฟังธรรมบรรยาย	ดังขอ้ความท่ีท่านเขียนไวเ้ม่ือคราวเดินทาง 
ไปแสดงธรรมบรรยายท่ีภูเก็ตและจงัหวดัพงังา	เม่ือวนัท่ี	8	พฤษภาคม	พ.ศ.	2494	ความวา่
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	 “...แสดงธรรมอบรมขา้ราชการท่ีศาลากลางมีขา้ราชการราว	๖o	นาย	มีเหตุแปลกๆ	 
คือมีคนแกลง้ตดใหด้งัเม่ือคุณวิบูลยก์�าลงับรรยาย	จนขา้หลวงบนัดาลโทษะ	 มีอะไรหลาย
อยา่งท่ีแสดงวา่ขา้ราชการผูน้อ้ยท่ีน่ียงัป่าเถ่ือน...”1
	 พุทธทาสภิกขุทราบว่าตนตกเป็นเคร่ืองมือทางการเมือง	 ท่านกล่าวไวภ้ายหลงัในบนัทึกส่วนตวั
เม่ือ	พ.ศ.	 2495	 เก่ียวกับการเดินทางเทศนาของพระสงฆ์ท่ีมีวัตถุประสงค์ต่างจากในสมัยพุทธกาล	 
เพราะตกเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองของกลุ่มนักการเมือง	ดงัความในบนัทึกเม่ือวนัท่ี	29	มีนาคม	พ.ศ.	2495	
ความวา่
	 “...คนสมยัน้ีตกอยูใ่ตอิ้ทธิพลทางการเมืองหรือผลทางวตัถุกนัมากเกินไป	จนถึงกบั 
มีแผนการท่ีจะใชพ้ระท่ีก�าลงัเดินจาริกไป...ใหเ้ปนเคร่ืองมือส�าหรบัแสวงผลประโยชน์ตนได้
ทุกเม่ือ	 ขา้พเจา้เองเคยถูกวางหลุมดักส�าหรับดึงตัวไปท�าการเทศนา	 เพ่ือประโยชน์ 
ของผู้เ ล่นการเมืองบางคนมาแล้วแต่โชคยังดี ท่ี มีอะไรแสดงให้รู ้เ สียทุกคราว. . . 
(สะกดตามตน้ฉบบั)”	2
	 หลังจากท่ีพุทธทาสภิกขุปรารภเร่ืองน้ีผ่านบันทึกส่วนตัวพุทธทาสภิกขุตัดสินใจยุติบทบาท 
ในการท�าหน้าท่ีเผยแผ่ประจ�าภาค	5	ดว้ยเหตุผลท่ีใหแ้ก่ทางคณะสงฆ์ปกครองว่าตนเองอยากจะเป็น 
นักวชิาการมากกวา่การเป็นนักปกครอง
	 ขณะท่ีญาติธรรมกลุ่มขา้ราชการพยามยามช้ีน�าแนวคิดทางการเมืองใหพุ้ทธทาสภิกขุเป็น 
ฐานเสียงในการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลเพ่ือต่อกรกับกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงขา้ม	 กลุ่มปัญญาชน 
หวักา้วหนา้ไดพ้ยายามโนม้นา้วใหพุ้ทธทาสภิกขุเห็นความดีของการเมืองสงัคมนิยม	ประเสริฐ	ทรพัยสุ์นทร
เขียนจดหมายท่ีบอกเล่าความส�าคญัของสงัคมนิยมท่ีมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการพุทธศาสนา	พุทธทาสภิกขุ
ควรจะศึกษาเพราะจะท�าใหเ้ขา้ใจสงัคมไดม้ากข้ึนดงัความในจดหมาย	ความวา่
	 “เรียน	 ท่านท่ีเคารพ	ยิ่งศึกษาลทัธิคอมมิวนิสตม์ากๆ	ยิ่งไดพ้บของแปลกๆ	ยิ่งข้ึน	
อยากใหท่้านไดศึ้กษาเหลือเกินเปนลทัธิกการเมืองลทัธิเดียวท่ีคลุกเคลา้อยู่กบัธรรมชาติ
เช่นเดียวกับพุทธศาสนา	 มีหลักทฤษฎีซ่ึงศึกษามาจากธรรมชาติทั้งน้ัน...ผมคิดว่าท่าน 
จะตอ้งศึกษาลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นแน่นอน	 มิฉะน้ันก็จะขาดวิชาแขนงส�าคัญแขนงหน่ึง 
ของโลกไป	ดูเหมือนคนไทยท่ีเขา้ใจคอมมิวนิสตอ์ยา่งดีน้ันจะมีไมม่ากกวา่คนในโลกท่ีเขา้ใจ
ทฤษฎีแห่งสัมพันธวิทยาของไอสไตน์...ผมจะหาเวลามาคุยเร่ืองน้ีกับท่านต่อไป” 3 
(สะกดตามตน้ฉบบั)
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	 นอกจากพยายามโนม้นา้วใหพุ้ทธทาสภิกขุสนใจในการศึกษาลทัธิคอมมิวนิสตผ่์านทางจดหมายแลว้	
ประเสริฐไดส่้งหนังสือเก่ียวกับสังคมนิยมมาใหพุ้ทธทาสภิกขุศึกษาหลายเล่มเช่นเร่ือง	 communist	
manifesto	(ภาษาองักฤษ),	Dialectical	materialism,	The	social	welfare1	และเม่ือประเสริฐมาปฏิบติัธรรม
ท่ีสวนโมกขเ์ขาไดส้นทนากบัพุทธทาสภิกขุเก่ียวกบัเร่ืองสงัคมนิยมเป็นการส่วนตวั
	 ผูว้ิจยัไม่อาจทราบว่าพุทธทาสภิกขุแสดงความคิดเห็นอยา่งไรต่อแนวคิดทางการเมืองสงัคมนิยม
กับประเสริฐ	 เน่ืองจากไม่พบส�าเนาจดหมายตอบกลับจากพุทธทาสภิกขุ	 แต่ผูว้ิจยัพบว่าพุทธทาสภิกขุ 
ท�าเคร่ืองหมายเน้นย�้าขอ้ความ2	ในจดหมายดว้ยการขีดเสน้ใตบ้างขอ้ความท่ีแสดงใหเ้ห็นความสนใจ 
รายละเอียดของเร่ืองน้ันๆ	ดงัความในจดหมายเม่ือวนัท่ี	3	กนัยายน	พ.ศ.	2490	ความวา่
 “...ในปัจจุบันนักศาสนาเร่ิมหันมาสนใจต่อ	 social	 welfare	 มากข้ึน	 นับเป็น 
ความเปล่ียนแปลงท่ีน่าสนใจ	ทั้งน้ีมิไดห้มายความว่าเป็นการท�าลายศาสนา	แต่หากเป็น	
Development	ของศาสนาหรือใหศ้าสนาไดแ้สดงบทบาทท่ีแทจ้ริง	(Proper	 role)	 นัน่เอง 
ผมเช่ือว่าพฤติการณ์เช่นน้ีคงจะเกิดข้ึนในวงการพุทธศาสนาของเราเช่นกนั	แต่ส�าหรบัผูท่ี้
ปักจมอยู่ในความคิดเก่าๆ	คงไม่อาจจะเห็นดีเห็นงามไปดว้ยได	้ฉะน้ันการต่อสูใ้นวงการ
ศาสนาระหว่างนักศาสนาท่ีกา้วหน้ากับนักศาสนาท่ีลา้หลังจะเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงมิได…้
(ขอ้ความถูกขีดเสน้ใตโ้ดยพุทธทาสภิกขุ)”3
	 การไม่ท�าส�าเนาจดหมายตอบกลบัประเสริฐ	ทรพัยสุ์นทรหรืออาจจะจดัท�าส�าเนาเก็บไวเ้ม่ือแรก	
แต่เม่ือรัฐบาลออกกฎหมายภัยคอมมิวนิสต์	 พุทธทาสภิกขุท้ิงเอกสารเหล่าน้ี	 เพราะแมแ้ต่หนังสือท่ียืม
ประเสริฐมา	พุทธทาสภิกขุกล่าววา่เม่ือท่านทราบวา่รฐับาลออกกฎหมายควบคุมท่านไดป้รึกษาญาติธรรม 
ผูเ้ป็นทนายและยกหนังสือเหล่าน้ันใหแ้ก่เขา	แมเ้ราจะไม่อาจทราบไดว้่าพุทธทาสภิกขุแสดงทรรศนะของ
ท่านอย่างไรต่อแนวคิดการเมืองสังคมนิยม	แต่เราก็ทราบว่าท่านเป็นผูห้น่ึงท่ีมีความรูเ้ก่ียวกับแนวคิด
การเมืองสงัคมนิยม4	ปรากฏในเวลาต่อมาท่านไดน้�าความรูพ้ื้นฐานในเร่ืองสงัคมนิยมมาประยุกตใ์นงานเขียน
ของท่านอยา่งเร่ือง	พุทธศาสนากบัสงัคม,	ธมัมิกสงัคมนิยม	
	 ท่ามกลางการต่อสูแ้นวคิดทางการเมืองประชาธิปไตยและสงัคมนิยม	ญาติธรรมของพุทธทาสภิกขุ
พยายามสรา้งการยอมรับพุทธทาสภิกขุผ่านการเผยแพร่ผลงานประพันธ์ของท่านท่ีสนับสนุนบทบาท
ทางการเมืองของพวกเขา	พวกเขาน�าเอาช่ือของพุทธทาสภิกขุมาเป็นฐานเสียงท่ีสรา้งความเรียบรอ้ย 
ในสงัคมไทย	กลุ่มญาติธรรมของท่านเช่ือว่าธรรมะเป็นส่ิงท่ีแกปั้ญหาใหแ้ก่สงัคม	พรอ้มกบัพยายามช้ีน�า
แนวคิดทางการเมืองแก่พุทธทาสภิกขุ	ความหลากหลายของญาติธรรมน้ีมีส่วนท�าใหแ้ต่ละฝ่ายพยายามจะ
โน้มน้าวใหพุ้ทธทาสภิกขุโน้มเอียงแนวคิดทางการเมืองไปตามส่ิงท่ีตนเลือกและคิดว่าเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด	 
1 แหลง่เดมิ.	หนา้	683.
2	 จากประสบการณใ์นการท�างานท่ีหอจดหมายเหตุพุทธทาส	อินทปัญโญ	ผูเ้ขียนพบวา่พุทธทาสภิกขุจะท�าสญัลกัษณเ์หมือนๆ	
กนัน้ีกบัหนังสือและส่ิงพิมพค์รอบครองของท่าน	ดว้ยการใชป้ากกาสีแดงขีดเสน้ใต	้และท�าเคร่ืองหมายต่างๆ	ในหนังสือ
และเอกสารท่ีท่านอ่าน
3 เอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส	อินทปัญโญ. (BIA	7.1/13(3/6).	จดหมาย	ประเสรฐิ	ทรพัยส์นุทร.	หนา้		679.		
4	 Tonomi	Ito.	(	2012).	Ibid.	pp.169	-	170.
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จากการพยายามโนม้นา้วแนวคิดทางการเมืองของญาติธรรมผ่านทางจดหมายดูเหมือนจะไมป่ระสบความส�าเร็จ	
พุทธทาสภิกขุสามารถจดัการความสมัพนัธข์องท่านกบัความหลากหลายทางแนวคิดการเมืองของญาติธรรม	
ดว้ยวิธีการท่ีท่านไม่ตอบจดหมายเก่ียวกบัประเด็นทางการเมืองเลยแมแ้ต่ฉบบัเดียว	 ท่านเลือกท่ีจะน่ิงเฉย
และไม่แสดงความคิดเห็นต่อแนวคิดทางการเมืองใดๆ	 ผ่านทางจดหมาย	 เม่ือท่านไดร้ับจดหมายจาก 
ญาติธรรมท่ีขอความร่วมมือกบักลุ่มแนวคิดการเมืองต่างๆ	พุทธทาสภิกขุก็มกัจะแสดงทศันคติทางการเมือง
ของท่านผ่านทางบทสนทนาท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นว่าส�าหรบัท่านแลว้แนวคิดทางการเมืองไม่ใช่ประเด็นส�าคญั 
ต่อการเผยแพร่พุทธศาสนาและไม่ใช่ส่ิงส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิต	 ในทางตรงขา้มแนวคิดทางการเมือง 
กลบัเป็นกิเลสท่ีกอ่ใหเ้กิดปัญหาตามมาในสงัคมไทยทั้งกอ่ใหเ้กิดสงครามและการหลงในวตัถุนิยม
สรุป
	 ญาติธรรมของพุทธทาสภิกขุ มีบทบาทส�าคัญในการสร้างการยอมรับพุทธทาสภิกขุ	 
จากการวิพากษ์วิจารณ์	 พุทธทาสภิกขุท่ีส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของท่านใหเ้ขา้ไป 
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นทางการเมือง	การกล่าวหาพุทธทาสภิกขุดว้ยขอ้หาท่ีรา้ยแรงจนท�าใหพ้ระสงฆป์กครอง
กงัวลและสงสยัในท่าทีของพุทธทาสภิกขุ	ญาติธรรมของพุทธทาสภิกขุมีบทบาทอย่างมากในการรบัรอง
ความชอบธรรมของพุทธทาสภิกขุ	จากบทบาทและสถานะทางสงัคมของกลุ่มสหายธรรมท�าใหค้วามน่าเช่ือถือ
ของพุทธทาสภิกขุดูมีน�้าหนัก	 อีกทั้งยงัเป็นการรบัรองความชอบธรรมท่ีมาจากเจตนาบริสุทธ์ิในการตีความ
พุทธศาสนาท่ีส่งผลดีต่อการเผยแพร่แนวคิดของพุทธทาสภิกขุใหไ้ดร้ับการยอมรับจากสงฆ์ผูป้กครอง 
ในมหาเถระสมาคมและสงัคมไทย	
	 ความหลากหลายในกลุ่มญาติธรรมท่ีมีแนวคิดทางการเมืองแตกต่างกนั	ท่ามกลางบริบทความขดัแยง้
ทางการเมืองในยุคสงครามเย็นญาติธรรมของท่านทั้งสองฝ่ายไดพ้ยายามสรา้งการยอมรบัพุทธทาสภิกขุ 
ในกลุ่มการเมืองของพวกเขาผ่านการช้ีน�าใหพุ้ทธทาสภิกขุร่วมมือและสนับสนุนแนวคิดทางการเมือง 
ของพวกเขา	การกระท�าของพวกเขาดงักล่าวส่งผลใหพุ้ทธทาสภิกขุมีภาพลกัษณท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มการเมือง
ทั้งสองฝ่าย	ทา้ยท่ีสุดแลว้พุทธทาสภิกขุไดว้างตนเป็นกลางต่อแนวคิดทางการเมืองดูจะเป็นทางหน่ึง 
ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัรปฏิบัติอันงดงามตามพระธรรมวินัยสงฆพ์รอ้มไปกบัการรักษาความสัมพนัธ์กบักลุ่ม
ญาติธรรมของตนท่ีมีแนวคิดทางการเมืองท่ีหลากหลาย	 พุทธทาสภิกขุเลือกท่ีจะไม่ต่อตา้นหรือปฏิเสธ
แนวคิดของผู้ใดทั้งส้ินนั่นอาจจะเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท�าใหแ้นวคิดและผลงานของพุทธทาสภิกขุได้รับ 
การยอมรบัจากกลุ่มญาติธรรมทั้งสองกลุ่มการเมือง
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